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Diabetes Melitus (DM) merupakan suatu penyakit kronik yang menjadi ancaman 
kesehatan bagi dunia maupun indonesia yang tidak dapat disembuhkan tetapi 
dapat dicegah agar tidak terjadi komplikasi. Salah satu penatalaksanaan 
Diabetes Melitus adalah dengan teratur kontrol kadar gula darah. Banyak 
penderita DM di wilayah Bendosari yang tidak teratur kontrol gula darah. 
Dukungan keluarga merupakan suatu faktor penting dalam kepatuhan manajemen 
penyakit kronik sehingga perlunya dukungan keluarga dalam manajemen 
penatalaksanaan Diabetes Melitus. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
adakah hubungan antara dukungan keluarga dengan keteraturan kontrol kadar gula 
darah pada penderita Diabetes Melitus di wilayah Puskesmas Bendosari 
Sukoharjo. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, desain penelitian 
yang digunakan deskriptf korelatif dengan rancangan penelitian cross sectional. 
Populasi penelitian adalah seluruh penderita Diabetes Melitus yang berobat atau 
melakukan kunjungan di Puskesmas Bendosari tahun 2013 yaitu berjumlah 837 
penderita, dan untuk sampel penelitian yaitu sebanyak 89 responden. penelitian ini 
menggunakan teknik sampling cluster sampling dan proportionate random 
sampling. Instrumen penelitian berupa kuesioner. Analisis data hasil penelitian 
menggunakan uji chi square (x²)  dengan nilai kemaknaan (α=0,05). Berdasarkan 
hasil analisa data penelitian diketahui bahwa nilai (2hit = 9,363) dan nilai 
probabilitas 0,009 yang nilainya lebih kecil dari 0,05 sehngga Ho ditolak. 
Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu ada hubungan antara dukungan keluarga 
dengan keteraturan kontrol kadar gula darah pada penderita Diabetes Melitus di 
wilayah Puskesmas Bendosari Sukoharjo.  
 














RELATIONSHIP BETWEEN FAMILY SUPPORT ORDER TO CONTROL 
BLOOD SUGAR LEVELS IN PATIENTS OF DIABETES MELLITUS IN 












Diabetes mellitus is a chronic disease that pose health threats to the world and 
Indonesia that can’t be cured but can be prevented in order to avoid 
complications. One of the management of diabetes mellitus is to control blood 
sugar levels regularly. Many people with diabetes in the region Bendosari 
irregular blood sugar control. Family support is an important factor in chronic 
disease management compliance so that the need for family support in the 
management of diabetes mellitus management. The purpose of this study was to 
determine the relationship between family support is there with regularity control 
blood sugar levels in people with diabetes mellitus in the region Bendosari Health 
Center. This research is a quantitative study, which used a descriptive research 
design correlative with a cross-sectional study design. The study population was 
all patients with diabetes mellitus who seek treatment at the health center or visit 
Bendosari in 2013 which amounted to 837 patients, and to sample as many as 89 
respondents. This study uses a sampling technique that cluster sampling and 
proportionate random sampling. The research instrument is the questionnaire. 
Analysis of survey data using the chi square test (x ²) with a significance value (α 
= 0.05). Based on the results of data analysis research note that the value of x²hit 
= 9.363 and the probability value is 0.009 which value is less than 0.05 so H0 is 
rejected. The conclusion of this research that there is a relationship between 
family support with regularity control blood sugar levels in people with diabetes 
mellitus in the region Bendosari Health Center. 
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